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海洋中蟹类的种类资源很丰富，仅在印度-太平洋











































图 1 2006—2013年我国大陆地区海水养殖产量排名前 10名的种类(包括鱼类和甲壳类)
Fig. 1 Annual farming production of top 10 species (including fishes and crustaceans)in mainland of China from 2006 to 2013
图 2 2006—2013年我国大陆地区海产甲壳动物养殖产量










工商部海产品出口发展局(Marine Products Export De-
velopment Authority under the Ministry of Commerce and
Industry，Government of India)，设有一个青蟹育苗场和
数个养殖场，专攻青蟹育苗与养殖的相关课题，以带
动印度青蟹养殖业的发展．2013 年 4 月由印度工商部
海产品出口发展局推动，在 ＲGCA 举办了青蟹养殖及
其养 殖 管 理 国 际 研 讨 会 (International Seminar-
Workshop on Mud Crab Aquaculture and Fisheries Man-
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表 1 2005—2010年全球青蟹养殖产量前 5位的国家或地区
Tab. 1 Annual farming production of top 5 countries or regions from 2005 to 2010
国家或地区
产量 / t
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
中国大陆地区 97 463 93 363 101 529 113 852 115 881 115 829
菲律宾 6 861 7 800 9 308 11 625 13 720 14 437
印度尼西亚 4 379 5 516 6 631 7 642 7 516 9 557
马来西亚 4 584 2 180 750
中国台湾地区 240 247 221 185 170 225
全球总产量 109 161 107 170 117 839 138 032 139 580 140 919
注:数据来自“Country Paper in International Seminar-Workshop on Mud Crab Aquaculture and
Fisheries Management (ISMAF-2013)，10-12 April 2013，Tamil，India”．























1. 2. 2 根据养殖的场地(所)划分











































































































1 /10(如:2010 年全国蟹类捕捞总量约为 59 万 t)［3］．
虽然青蟹不是我国渔业捕捞的主要种类，但却是我国
海水养殖的主要种类．我国渔业统计年鉴数据显示:
2006—2013年间我国青蟹养殖面积在 2. 5 万 ～3. 5 万
hm2(图 4)，年养殖产量在 10 万 ～14 万 t 之间(图 5)．
青蟹养殖产量在我国海水鱼类和海水甲壳动物的养
殖中均位居第二(图 1 和图 2)［3］，可见我国青蟹养殖
在我国海水养殖中占有相当重要的地位．
我国青蟹养殖已有 100 多年的历史．早在 1890
年，我国广东省珠江口沿海海域就开始对青蟹进行蓄
养育肥［4］．在 20世纪 80年代以前，我国青蟹养殖主要
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图 3 2006—2013年我国大陆地区青蟹捕捞产量
Fig. 3 Wild catch of mud crabs in mainland
of China from 2006 to 2013
图 4 2006—2013年我国大陆地区青蟹养殖面积
Fig. 4 Annual farming area of mud crabs in mainland
of China from 2006 to 2013
图 5 2006—2013年我国大陆地区青蟹养殖产量
Fig. 5 Annual farming production of mud crabs
in mainland of China from 2006 to 2013
季育苗模式．
1)分级养殖的模式，即在青蟹的不同发育阶段采








施可以提高到 15%左右;第 3级，从第 1、2期仔蟹到第






年的繁殖有 2个高峰，分别在 5 月中旬至 6 月中旬和








本 课 题 组 采 用 ＲAPD (random amplified
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Status of Mud Crabs (Scylla spp．)Farming and Studies
on the Population Biology of S． paramamosain
WANG Guizhong* ，LI Shaojing，CHEN Zhigang
(State Key Laboratory of Marine Environmental Science，
College of Ocean ＆ Earth Science，Xiamen University，Xiamen 361102，China)
Abstract:This paper summarized the internationally general situation of mud crabs (Scylla spp．)farming，including cultivation pattern，cul-
tural history，the situation of artificial mass larvae culturing，study progresses of population biology of S． paramamosain and its significance in
its farming in China，as well as the status and characteristics of China mud crab farming．
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